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1983年度埋蔵文化財関係記事掲載一覧
報 告 害 名
北 海道
ひばり 1 
江畳町史第6巷(遇税 2) 
ひばり 2 
遠軽町先史資料館収蔵品目録第 1集
「北の先史展J展示解説書北国の開拓以前を考えるー
十勝考古第6号
北見市史下巻歴史編
北海道開拓記念館総合案内
士別市立博物館報告
ひばり 3 
市立小樽図書館田土資料目録
士別市立博物館報告描2号
事尻町立博物館年報璽3組
{研究報告「利尻島の埋U直文化酎2J) 
北見掛土百料館紀要第14集
コミ品ニケーション No.2--3 
札幌の歴史第5・6号
北海道考古学会だより 草17-19号
油蝉町蝿土博物館報告第22・23号
青森県
尭行機関 発行年月
北梅道文化財研究所 田 7 
江差町 83 9 
北海道文化財研究所 83. 10 
遠軽町教委 83. 1 
士B市立博物館 83. 1 
十勝川流埴史研究会 83.1 
北見市 83.12 
北梅週間拓記念館副 1 
士別市立博物館 84 2 
北海道文化問研究所 84 2 
市立小師図書館 84 3 
士別市立博物館 84 3 
利尻岡立博物館 84 3 
北見市立郷土資料館 84 3 
士別市立博物館 83年度
札幌市教委文化資料室 83年度
北海道考古学会 83年度
i耳i幌町郷土博物館 83年度
弘前大学考古学研究軍2号 弘前大学考古学研究会 83. 4 
展示図録「目でみる八戸の歴史J 八戸市教委 83. 7 
祖同通信第4号 線械史跡保存会 83.10 
考古風土!e 8号 鈴木克彦 83.12 
森田村歴史民陪質料館バンフレッ ト 轟田村噛委 83.12 
青森県考古学 1 青森県考古学金制 2 
弘前の文化酎 No.l1 庭園 弘前市教書 84. 3 
遣祉 4 成田遊彦 84 3 
館拙文化措21串 田舎館村田土誌研究会 84. 3 
調査研究年報第9号 脅森県立蝿土館 84. 3 
埋文あおもり第3号 青森県埋蔵文化財調査センタ 剖 3
八戸市得物館だより N<L1 八戸市博物館制 3 
青森県内出臨物総目輔昭和時年度 県立図書館 84. 3 
関の民俗(青森県立蝿土館報告 16 民世 8 ) 県立問土館制 3 
能ケ岡石器時代遺跡(青森県立蝉土館報告 17 考古6) 県立郷土館剖 3 
5 
岩手県
ひとつの資料から 瞳示資料解説カード
岩手県立博物館年報昭和国年度
3 (昭和田年度} 県立博物館
県立内物館
北上市立博物館
県立博物館
(肘〕県埋蔵文化財センタ
岩手県立埋文センター
県立博物館
83 4 
岩手における出土古銭展
岩手の看桓展
第6回埋蔵物文化財鹿
岩手県立博物館研究報告 2号
縄文人の祈り樺山 ・八王 ・九年描
(北上川揖域の自開と文化シリーズ 6 ) 
岩手県内出臨物品目母昭和57年版
岩手の懸仏
紀要 W 
わらびて ~o. 12- 1 8 
宮城県
田尻町史資料編
ふるさとの歴史文学散歩道一大島コ スー一
大衡村史
ふるさとの今昔夜話(続編)
五松山洞窟遺跡展
グラフ せんだいNu27 仙台と街道
柴田町史(貴料編I)
唐桑田文化財
展示解説書東北の中世摘器
七ケ浜歴史温歩
旭ケ捕の記
郷土わたり 51号
北村の文化尉をさぐる
グラフ せんだt、h甜仙台藩の栄華
栗原田土研究 15号
ふるさとの旧街道
大向原町の文化財めぐり 第3m神社仏閣
掴土たじり 第6号
グラフ せんだい恥29 仙台の化石散歩
郷土史研究宙科史跡をたずねて
金成町の文化財(その七H金成町指定有忠文化財
唱干の文化財第7集
田尻町の文化酎第8聾
瀬峰町の文化財車3聾
83 3 
83. 10 
83 10 
84 2 
84 3 
北上市立博物館 剖 3 
県立図宅書館
県立博物館
(財)岩手県埋蔵文化財センター
(財)岩手県埋蔵文化財センター
84 3 
制 3 
剖 3 
83年度
田尻町 83. 6 
気仙沼市教委 83. 7 
大衡村 83 7 
山田 二男 83 8 
石巻市教歪 83. 8 
仙台市市長室U広報課 83. 9 
柴田町史編さん委員会 83. 9 
直墨町教聾 83 9 
東北歴史貰料館 83. 9 
七ケ岳町教委 83. 10 
志津川町教委 83.10 
亘理郡土史研究会 83. 10 
河南町教墨田 1
仙台市市長室広報器 83. 12 
栗原蝉郡陣土史研究会 83. 12 
桃生郡河北地区教華剖 l 
大河原町教書剖 2 
田尻揮土研究会副 2 
栗原郷郡師土史研究会剖 3 
古川市教吾剖 3 
日枝神社」 金成町教委剖 3 
鳴子町教華 84 3 
田尻町教委 84 3 
瀬峰町教委剖 3 
金成町文化財冊子(その7)歴史の道一松山街道 ・奥州両道 金成町教書 84. 3 
6 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
剖 3
剖 3
制 3
制 3
制 3
剖 3
制 3
剖 3
剖 3
84. 3 
制 3
制 3
83年度
石巻市教長
七ケ宿町
大河原町
大河原町
柴田町田土研究会
丸森町教華
名取市教垂
古川市周土研究会
仙台市民図書館
仙台市博物館
仙台市博物館
東北歴史資料館
東北歴史資料館
東北歴史資料館
東北学院大学東北文化研究所
宮城町教委
丸轟町文化財ガイドマップ
石巻市文化財だより 第13号
七ケ宿町史(歴史編)
大河原町史(諸史編)
大河原町史年表
之波太第17号
丸森町の文化財
史跡雷神山古墳
蝿土研究会会報第9号
仙台市民図書館臨土資料目録 14 
仙台市憾物館調査研究報告 4 (昭和田年度)
仙台市博物館年朝 日(昭和団年度)
車北歴史質料館年報昭和田年度
東北歴史資料館研究紀要第10巷
東北歴史資料館館報第13号
車北文化研究所紀要第15号
宮城町史跡めぐり
第8集
??????? ????
能代山本地方史研究会
県立博物館
県立博物館
本荘市
県立博物館
秋田県埋蔵文化財センター
県立図書館
県埋文センタ
県立博物館
県
能代山本地方史研究 2 
図録特別展「はにわ」
秋田のおいたち
本荘市史史料編 I上
秋田県立博物館研究報告 9 
秋田県埋蔵文化問センター年報 2 
秋田県内出版物目時昭和田年版
秋田県埋曙童文化財センター年報 2 (昭和国年度)
情物館利用の手引き l岨4
田秋
???
?
???
山首玉県地埴史研究協議会
酒田古文書同好会
酒田中央高等学校
山形考古学会
県立博物館
山形考古学会
県
山置県地犠史研究協議会第9回研究大会尭表要旨
方寸第8号
酒田中央高等学校研究車録第6号
山思考古学会第21回研究大会尭量要旨
大昔のくらし(盆の道具)
山耳考古学会第22回研究大会発表要旨
形山
????
飯館村教委
滝根町町史掘さん室
川信地方史研究会
- 7 
県
尭掘調査だより 17号
町史掘さんだより 7 
川慢史談
島福
芸文福島第4号
相馬市史 I 通史編
尭掘調査だより 18号
いわき地方虫研究第20号
踏査(特別号)
古瓦(第7号)
教育福島 (Vo1.87)
県芸術文化団体連合会
相馬市
匝館村教葺
いわき地方史研究会
いわき考古朋友会
県立場本高等学校
県教委
国見の考古屋 国見町教畢・国見町揮土史研究会
保原町史第二世資料
揖石町史買料編2
原始・古代・中世・近世 揮原町
会津の美考古繍
町史編さんだより 8
踊石町
歴吏春秋社
滝担町町史編さん室
ぷるさとの考古賀料(r ) (財)いわき市教育文仕事韓団
福島県考古学年報(I3 lIi百湘58年度)
福島考古(第25号)
大熊町史第2世史料原始・古代・中世
矢車町史第3巷資料編
平田村文化財賢料 2 神社仏関
福島県歴史資料館研究紀要(第6号)
首藤保之助(阿武隈考古館)考古資料採集記揖(軍 1号)
文化福島(通巷13ト 147)
茨城 県
協和町の文化財
玉造史撞 24草
麻生の文化軍15号
会誌第1号
県南社数報 No.35 =文化財特串号=
郷土の伝統産指水戸藩のやきもの展
常北町小字地図
ま械の文化財 22 
北茨崩史壇第4号
美野里町の石仏・石培(上)
大野村の文化第1集大野村の伝承
潮来のあゆみ
阿見町史(第5号)
桜村古文省目揖第2集
水海道市史(下巻}
阿見町史研究(第5号)
目立市田士博物館 紀要
千代田村の文化財
第4号
いばらきの美術館・博物館 ・資料舘
- 8ー
県考古学会
県考古学会
大鼎町
矢祭町
平田村教書
(財)県文化センター
須賀川市立博物館
(財)県文化センター
協和町教委
玉造町蝿土文化研究会
麻生町教書
境町の文化酎を守る会
県県南教育事務所
水戸市立博物館
常北町控場
県教委
北荻塙市
美野里町教書
大野村教委
潮来町教委
阿見町教委
桜村教垂
水海道市教委
阿見町教書
目立市蹄土博物館
千代田村教委
県生活福祉部総合県民室
83. 7 
83. 9 
83. 9 
83. 9 
83. t1 
83. 1 
83. 12 
83. 12 
83. 12 
83. 12 
83. 12 
84. 1 
84. 2 
84. 2 
84. 2 
84. 3 
84 3 
84. 3 
84. 3 
剖 3
83年度
83. 5 
83. 5 
83. 1 
83. 12 
84. 2 
84. 2 
84. 2 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
倒 3
84. 3 
84. 3 
担 3
制 3
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
剖 3
剖 3
制 3
83年度
83年度
新冶村史編さん室
桜村歴史民措置料館
(財)県教育肘団
(財)県教育財団
水戸教育事務所
県西教育事務所
新治村吏の研究第4集
桜村歴史民俗資料館パンフレット
(財)1ii塘県教育財団年報 3 (昭和国年度〉
躍る鹿の子C遺跡{教育普及版)
県央の社会教育 No.46、折、 48、49
県西の社会教育 No.45、46、47
?
??
???????
?? ???????????????
小山市立I専物館
県教書
小山市立博物館
歴史研究会栃木県支部
小山市立樽物館
字都宮市教委
県教委
県教委
県教委
県教善
良岡市教委
宇都宮市教委
市貝町教委
県立博物館
小山市史編さん室
真岡市史編さん室
真岡市史編さん室
真岡市史掘さん室
県
申宵展伊沢昭二コレク νョン
目録第13車栃木県史料所在目録
カイコとくら L 聾壷宮崎毘
歴史研究栃木県支部 1 
4、山市立博物館だより 1 
文化財の学習の手引き(小・中学校理科編)
栃木県史通史編3(中世)
栃木県史通史編5(近世l)
栃木県史通史編8(近 ・現代田)
栃木県史研究 24 
真岡市史案内需3号
宇都富の車りと芸能(文化財シリーズ軍7号)
市貝町史資料(神社仏閣編)
栃木県立樽物館研究紀要第 1号
小山市史研究第6号
真岡市史第 1巻考古宜料編
真岡市史第2巻古代中世資料編
真岡市史車内第3号
那項郡
栃木
83. 4 
83. 7 
83. 9 
83. 9 
83. 9 
83. 10 
83. 10 
83. 1 
84. 
84. 3 
回年度
83年度
県立歴史資料館
県立歴史資料館
県立歴史置料館
(財)県埋蔵文化財調査事童図
(財)県埋蔵文化財調査事業団
群馬県
県立博物館
県考古学談話会
県立図書館
県立歴史1事物館
群馬歴史散歩の会
県地域文化研究協議会
県
絵馬そのすがたと信仰第14回企画展図録
埋もれていた縄文人のくらし 桐生市千網荏戸遺跡の発掘
群同県立歴史情物館年報 4 (昭和57年度収)
年報 2ー
研究紀要 l
群馬県史研究第18号
群馬ゆかりの文化尉
第四回三県弥生時代シンポジウム資料
群馬県田土資料総合目揖追揖 8 
群馬県立歴史惇物館紀要 第5号
群唱歴史散歩第58号~第63号
群馬文化第194号~第1町号
- 9ー
葉明期の弥生文化
馬群
83. 1 
83. 1 
田 8
83. 9 
83. 10 
83. 10 
83. 10 
84. 2 
84. 3 
84. 3 
剖 3
剖 3
制 3
剖 3
剖 3
車松山市
土曜考古学研究会
県埋属文化財鋼宜容韓国
県立さきたま置料館
戸田市
県立樽物館
荒川村
県立博物館
埼玉県
県教書
県教書
新鹿市
東松山市
戸田市
戸田市
明拍 ・大正・昭和
戸田市諸家所蔵文書目録 (4)
県
東松山市史量料幅4
土曜考古第7号
埼玉県埋蔵文化肘調査事業団年報
埼玉さきたま貴料館組出14
戸田市史調査報告轡第九組
武蔵武士
荒川村誌
荒川の描具 ・祖おやの掛揖
埼玉県史貰料編3 古代 i 奈良 ・平安
埼玉県埋融文化財調査要覧 VJ 
埼玉県埋蔵文化財調査年報昭和51年度
新庄市史顕一世 自然 ・考古 ・古代・中世蹟料編
東松山市史貰料編5 民描
戸田市史賢料編回近現代I
戸田市史研究6 荒川下流織における基制の韮理
-4・5世紀を中心とLて
日向遺跡揖
3 
玉埼
??
剖 3
制 3
割 3
剖 3
剖 3
刷 3
制 3
制 3
剖 3
田年度
83年度
???
所択市教書
'"加市教書
児玉市教書
児玉町史踊JI聾員会
県歴史貴料館
県埋蔵文化財調査事轟団
県県民都県史編さん室
岩槻市史編複室
岩槻市史編纂室
岩槻市史編纂室
浦和市立脚土織物館
県文化財保瞳協会
埼玉考古学会ほか
県鞍聾
浦和市立脚土得物館
ぽくらの祖先遣は
草加の桂馬
児玉町史置料調査報告古代軍 1卑北武蔵における古
式古墳の成立児玉地方からみた北武蔵の古式古墳
研究紀要諦6号
研究紀要 1蝿3
埼玉県古代仏教迫品調査報告密
着槻市史近現代史料編I
岩槻市史民陪質料編
岩槻市史金石史料編
浦和市立蝿土得物館研究調査報告
埼玉の文化財軍24号
第1因遺跡尭掘調査報告会尭畳聾旨
県史研究節目-13号
浦和市立脚土資料館館報
第十一車
第2・23号
4 
????
???????
君津市立久留里拙枇賢料館
市立市川考古怖物館
奈和同人会
君障市立久留里惜祉費料館
市立市川考古賀料館
掩山市教書
我孫子市教書
NoJl) 
- 10ー
県
昭和国年度行事のごあん低い
第 1回新提見の考古歯科畢展示解説
奈和 21号
移動資料館「摺仰と伝説の里」講和
昭和57年度市立市川考古博物館年報(年報
涜山市史研究 1 
我帯干の歴史を学ぶ人のために 1、2
葉干
???
?????????
????
?? ?????????????????
県立総南博物館
国立歴史民世博物館
館山市立博物館
君津市立久留里蹴祉資料館
県立総南博物館
千葉歴史学会
館山市立博物館
君津市立久留里械祉資料館
袖ケ椛向郷土博物館
市立市川考古博物館
国立歴史民惜博物館
松戸市文化ホール
県立房総風土記の丘
市立市川考古博物館
我孫子市教委
国立歴史民借博物館
佐富市教華社会教育課
市原市教委
四街道市教委
印西町教委
沼南町教委
千誕市立加曽利貝埋博物館
揖土資料麗「ドンoドリゴと調宿」
国立歴史民陪憎物館要覧昭和田年度版
館報
昭和57年度 久留里域雄賢料館年報
特別居「軍紋」
千葉史学 3号
l専物館闇要
企画展「農耕と伝説の里J小橿
そでがうらの桂馬
ほりのうち No.lO 
Iln噂 1
文化ホール紀要「子和清水貝塚ー土器は語る j 
古墳時代の武具 ・馬異(展示図揖 11) 
シンポジウム 堀之内式土器の記揖
我評子の史跡を訪ねる
国立歴史民描博物館研究報告第3聾
千草県指定史跡旧佐古順天堂
いちはら文化財めぐり
四街道市の文化財 10号
印西町石造物 第4m (草深地区の特色ある石造物)
千草県沼南町における 民世学的調査昭和語年度
貝塚博物館研究資型第4t長縄文時代の石器
ーその石材の空流に関する研究ー ????? ??
制 3
84. 3 
84. 3 
剖 3
剖 3
剖 3
剖 3
制 3
制 3
剖 3
83年度
83年度
8~年度
83年度
館山市立博物館
館山市立博物館
袖ケ識問I郷土博物館
千草市加盟利員塚博物館
船橋市郷土資料館
船橋市教委
日本考古学研究所
山武考古学研究所
八千代市文化財碍謹の会ほか
芝山町町史編さん霊員会
(間)県文化財センター
(財)県文化財センタ
(財)県文化肘センター
県立房総風土leの丘
県立中央図書館
千葉市立北部図書館
(財)県文化財センタ
(財)県文化財センター
県立安房f専物館
県立上蛇博物館
原子 ・古代
年報
展示図蹄常設展示
常設展示解説袖ケ浦くらLの移りかわり
貝塚博物館紀要第1号
船橋市師土資料図揖 6 神楽面
日本考古学研究所聾報
年報2
文化財の保謹と活用をめざして
年報第3号
千葉県文化財センター年報胤8
千草県文化財センター研究紀要 8 
房総考古学ライブラリー 1 先土器時代
千草県立房総風土記の丘年報 7 (昭和58年度)
千葉県師土資料総合目揖 2 
手車市刊伊物目揖昭和58年度
研究述結誌 5-8 
「尭掘された遺跡居」千葉市域の腰・西匡敷
千葉県安房博物館報車34・35号
上位博物館報第50-52号
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vr 
邸主事度
83年度
県立総南博物館
大手根博物館
総南博物館報第24-26号
大和椙博物館報地5-6
5 
5 
83 
83 
荒川区教委
大田区立郷土博物館
都
あらかわの吏蹟・文化財
大田区立田土悔物館
昭和田年度特別展「車洋を奏でる民脹楽器」
京車
東京国立博物館
八王子市教書
秋川市
東京国立博物館
専曜大学考古学会
世田苔区教書
都教委
世田甚区教委
武融野文化協会考古学部会
福生市教委
都教委
都教委
都教委
武蔵村山市立歴史民世資料館
文化財保存計画協会
部教委
???
??
????
1 
2 
?? ???
?? ?
大田 区
町田市立博物館
武蔵村山市立歴史民措置料館
東京考古談話会
車京大学
羽村町教垂
八王子市教事
大田区立蝉土博物館
1 ) 
史誌19
なす江原遺跡毘
資料館だより QI!刊号
車京の遺跡 1 
車京大学文学部考古学研究室研究紀要
羽村町史
三~回世紀の東国(八王子市郷土置料館編)
大田区立時土博物館
幅手口58年度特耳麗「大田の祭りと民俗芸能」
日本の金工
八王子崩
秋川市史
絵巻物展
専睦考古学 1 
民俗資料分類目輯 (世田荘区立蝿土資料館収麗賢料目揮
東京都遺跡調査 ・研究尭査会 IX 尭車要旨
第2号
宿生市蝿土資料室年報
学芸研究紀要諦 1聾
大都市江戸の生活史を探る 東京の遺跡展
東京の社会教育第30巷第3号大都市江戸の遺跡
貰料館だより 第2号
コンセルボ No. 6 
t財の保護第16号
埋蔵文化財の調査
考古資料分類目揖
世田谷の恒碑
世田谷の庚申塔
文化財調査報告書恒碑篇
狛江の歴史と文化財
あらかわ文化財だより
菖師区の文化財(9 ) 
地図でみる新宿区の移り変わり 淀揺 ・大久保縮
小金井の文化財 3 近世の文化財前編
?????? ??
3 収蔵目録3 
??????? ????
世田谷区教吾
世田谷区教委
世田谷区教書
足立区教委
狛江市教委
荒川区教委
苗飾区教委
新宿区教委
小金井市教委
伊豆諸島における
!2ー
特集
世田甚区教委制 3 
品川区教書嗣 3 
荒川区教委制 3 
北区教委剖 3
東京国立博物館剖 3 
港区立港郷土賢料館剖 3 
日野市史編さん要員会剖 3 
(財)都埋蔵文化財センター 剖 3 
都教委 83年度
大田区立問土博物館 83年度
大田区立田土博物館 83年度
府中市立蝿土館 83年度
港区郷土資料館 83年度
三回史学会 83年度
吉川弘士館 83年度
名著出版 83年度
日本第四紀学会 83年度
日本第四紀学会 83年度
雄山間出版 83年度
雄山閣出版 83年度
ジャパン通信社 83年度
日本考古学協会 83年度
日本考古学協会 83年度
日本考古学会 83年度
東京法令出版 83年度
物質文化研究会 83年度
世田甚の民軍 3 西部地区調査報告
品川区史料 3 く品川宿助師市ノ倉村 横溝華文書〉
あらかわ文化肘だより 1号
北区の史跡と文化財
車京国立悔物舘年報昭和57年度
港開土資料館館報 1 昭和57年度
目野市史史料集考古資料編
東京都埋蔵文化財センタ 年報 4 昭和田年度
車京の文化財 17、18、問、 20
博物館ノ ート Nn13 弥生の壷久が原出土一
博物館ノ日ト No.17 田園調布の埴輪製作祉
東京都府中市立脚土館朝間土館だより 出回-62
賢料館だより 3、4号
史学 53巷 1-'
日本歴吏 416-421号
歴史手帳第1世4号~第12珪 3号
描回記研究第2巻 1-3号
日本第四紀学会諦描要旨晶 13 
歴史公論措9巷4--12号
季刊考占学 3-6号
月刊文化財尭掘出土情報 2-12号
日本考古学協会第回回総会研究発表要旨
日本考古学年報 34 
考古学雑誌第69世 1-3号
月刊歴史教宵
物頃文化 41、42
神奈川 県
平塚市陣物館
相模原市教委
県立埋蔵文化財センタ
川崎市教委
相模原市教委
83 7 
83 8 
83 8 
83. 10 
83. 10 
83. 10 
83. 10 
83. 1 
83. 12 
83: 12 
83. 12 
83. 12 
83. 12 
飛騨高山の民具夏季特耳1)鹿
脇堰遺跡白熱環境調査報告書
遺跡見学会リーフレット「代富山遺跡」
川崎文化財語録 19 
考古賀料展 B 古代の栂模原
県遺跡調査会準備委員会
県立金沢文庫
???
」?
??
?
?
?
?
?
?
?
??? ????????
????
? ?? ???
?
??
?????
県立埋蔵文化財センター
座間市教委
韓畠布教委
県立埋直文化財センター
平埋市得物館
横須賀市博物館
遺跡見学会リーフレット 「新戸遺跡」
平塚市博物館年報地7
櫛m買市博物館研究報告(人文科学) 第27号
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83. 12 
剖 1
剖 2
剖 2
剖 3
剖 3
剖 3
制 3
制 3
剖 3
剖 3
剖 3
剖 3
剖 3
加 3
剖 3
制 3
84. 3 
剖 3
剖 3
剖 3
剖 3
剖 3
制 3
84. 3 
84 3 
84 3 
83年度
83年度
83年度
83年度
83年度
83年度
横壇賀市博物館
大戸吉古
瞳宜市教委
箱根町教委
県教委
横浜市教委
横須賀市教委
藤沢市教委
小田原市教畢
逗子市教委
厚木市教番
大和市教書
梅老名市
海老名市教蚕
座間市教華
南E柄布教委
大砲町教委
相模湖町教委
県立博物館
相模原市文化財調査会
箱椙町立蝿土資料館
横浜市港北図書館
県立埋蔵文化肘センター
県立埋蔵文化肘センタ
県立埋蔵文化財センター
小田原市郷土文化舘
揖河原町企画部町史編集室
韓童市教委
横長市教委総務部調査課
横須賀市博物館
神高川考古同人会
三浦古文化研究会
横揺市三殿台考古館
横須賀市博物館資料集
かながわの博物館
時吉国主館図揖 26 輔自の絵巻 2 室町時代
箱根の文化財第19号特集箱根の遺跡・遺物
ふるさとの文化財(史跡考古篇)
昭和時年度文化財年報(埋蔵文化財その2l
横須賀市文化財総合調査報告書第4集 ー衣笠地区一
藤沢市文化財調査報告書第四車
小田原の文化肘
逗子市文化財調査報告書
蝿土歯科室だより 8 
大和の文化財
海老名市史資料所在目録第 2~草
海老名市文仕財写真草 ふるさとの歴史と文仕遺産
座間市文化財調査報告書第9聾 「座間の道草橋」
南E柄市文化財調査報告審 第14聾
南足柄2石造物調査報告書(五) 福沢地区
大睡町文化財調査報告書第24聾石造物調査報告書(1)
相模湖町文化財調査報告容師土さがみこ 第6皐
神奈川県民陪分布地図
相模原市文化財現況調査報告書
箱根町立郷土置料館館報 1 
師土賢料解題目踊 1983改訂増首級
座間市栗原中丸遺跡調査の概要
甚八幡西苔遺跡調査の斑要
神奈川県立埋U直文化財センター年報
小田原市蝿土文化館研究報告 No.20 
湯河原町史研究 1 
鎌古考古 No.13....17 
教背番目会だより 6 ...1 
横須賀市博物館館報出30、31
神奈川考古第15....17号
三浦古文化第33・剖号
年報恥15・6 大むかしのよこはま
神武寺の城郭遺構
2 
開8号
第十二課
??????上越市立総合博物館
三 条市
小千谷市文化財協会
中条町蝿土研究会
かみくひむしの会
内野の今昔を語る会
14 
県
掘りおこされた古代のくびき
三条市史上告
小千苔文化第94号、第96号
おくやまのしょう 第8J長
かみ〈ひむし第四号
内野の今昔自刊号
新潟
割賦文化 41号
新潟史学第16号
開土誌第三提中世編
消里村史上告
新潟県間土質料速報 i 
町の文化財
田土はかさと 第3m
津南町史編集賢料軍18県
小千谷の土器
玉泉市の文化財
i~南町史百科編上巻
神仲村の文化財
見附市史研究第tO号
水疎開上It科第16損
分水町の文仕財第4鼎
いたくら田土誌買料樹 {上)軸背 ・文化
越後位置の史的構造
畏岡市立科学博物館研究報告鉱山号
昨物歴史
新潟県史研究 14、15号
まきの木 (揺れ-24号)
五頭郷土文化(10、11)
開土新潟 24、25号
北条コミュユティだより 55-56号
出ま里 33'34号
魚沼文化第四号、 20号
富 山 県
富山市考古宙科館報 No. 9-11 
富山県市町村刊行物昭和57年度
富山県史通史編 E 中世
富山市考古賢料館紀要第3号
氷見市立博物館年報第2号
石動山信仰文化辰一石動山と館中畳り口
富山県田土置料総合目揖 2 
第3回富山県の考古宙科展バンフ レット
滑川市防物酷だより No.8 -胤9
埋文とやま揮3号-6号
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??????
?
?
????
????
???
??
富山市考古資料館 83.1 
県立図書館 83.12 
富山県 制 3
富山市考古置料館制 3 
氷見市立得物館副 3 
氷見市立悔物館 84.3 
県立図容館副 3 
県教書 83年度
滑川市立博物館 83年度
県埋磁文化財センター 83S:F度
石川 県
能畳の文化財第17輯
加賀ーノ富田土誌
第3回石川県五学会連合研究尭童会聾旨
民陪資料所瞳置料目録 l 
加賀市の文北財
鹿島町史資料編(桂〉下巻
石川県立埋蔵文化財センター年報 第4号(昭和57年度)
石川考古学研究会々誌第百号
能畳文化財保謹直結協謹会 83. 7 
ーノ宮公民館田 10
石川県五学会 83.J2 
七尾市教書制 1 
加賀市教委制 3 
鹿島町教委剖 3 
県立埋文センター制 3 
石川考古学研究会制 3 
石川県立埋蔵文化財センター所報 拓.， (第12号~第14号)
石川考古(簡147号~第152号)
県立埋文センタ 83年度
石川考古学研究会田年度
福 井 県
昭和57年度発掘調査報告会置料
福弁市立田士歴史得物館名品図師
三国町田土宙科館総会第内
筒井の文化財福芥申立博物館開館配念特別展
朝倉正遺跡貰科舘紀聾 1曲3
掴弁県史研究 l 
福井考古学会会誌第2号
福井考古学会会報車3号~第6号
山 梨県
甲斐考古田-1
E野の埠跡
山製の考古学
山梨宥古 9 
山梨の古代
土田
小淵沢町誌
年報 I 昭和田年度
市史編さんだより 1 
山製県考古学協会々報 9-12号
星野県
星野県史だより 第3号
νナノから科野園へ
高井臼号
伊都路町一7号
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福井考古学会 ・若臨考古学研究会 83. 4 
福井市立蝿土歴史博物館 83. 10 
=園町田土資料館 83.1 
県立得物館 84.3 
朝倉正遺跡置料館 84 3 
県総務部県史編事室副 3 
福井考古学金制 3 
福井考古学会田年度
山梨県考古学会田 4 
~j幸村教委副 6 
山製日日新聞社 83.6 
山製県考古学協会 83. 6 
山梨日日新聞社 83.9 
県立考古博物館 83.10 
'J曲リ沢町世繍 83. 11 
県埋蔵文化財センター 剖 3 
甲府市市史編纂委員会 84.3 
山県県考古学協会 83年置
(社)長野県史刊行会 83. 7 
長野市立悔物館田 7 
高弁地方史研究会 83. 7 
上伊那蝿土研究会 83.7 
83. 7 
83. 9 
83. 10 
83. 10 
83. 10 
83. 10 
83. 1 
83. 1 
83. 1 
83. 1 
制 1
84. 2 
剖 3
千曲川水系古代文化研究所
篠ノ弁止民館
小川村公民館
佐久史談会
長野市立博物館
軽井沢町資料館
丸子町輝土博物館
上回・小県教育会
更埴蝿土を知る会
長野市教育会
大鹿村誌編纂華員会
長野市立博物館
県教委
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
担 3
84. 3 
84. 3 
84. 3 
83年度
83年度
83年度
83年度
83年度
83年度
出年度
83年度
目年度
83年度
83年度
83年度
83年度
上田市事長委
明科町教委
世田町教幸
中国考古学会
平出遺跡考古博物館
県文化財保謹協会
野尻湖尭掘調査団
野尻湖発掘調査団
(財)県埋融文化財センター
信揖史学会
上小考古学研究会
大町市史編纂室
長野県文化肘保謹協会
県埋蔵文化財センタ
長野県考古学会
長野県考古学会
須高臨土史研究会
軍悟史学会
伊那史学会
長野県史刊行会
県埋厳文化財センタ
1号
19剖ー3
5-8号
しなのろじい 200号
館報しののい 606号
小川村公民館報おがわ
佐久 48号
街道と椋
貰料館だより 巻4号
丸子町田土i噂物館
上田 ・小県 56号
ちょうま 4号
星野市教育 35号
大鹿村誌上巻
ワラと生活
長野県尭掘調査報告書要覧 その4
昭和53年度~昭和57年度
上田の文化財(草3版)
明柑町史上巻
長野県誼田町中下原遺跡踏査報告書
中宮考古 1号
平出遺跡考古博物館歴史民世資料館紀要
長野県文化財めぐり
野尻湖の尭掘写真集 2 
野尻湖の尭揖 3 (1978-1983) 
長野県埋蔵文化財ニュース 出5-8
信撞 35-4、5、7、8、10、口、 12
上小考古 14--16号
仁科路 41--53号
文化財官裡 10-1、4
長野県埋蔵文化財センターユュ ス
長野県考古学会誌恥.46、47号
国調考古 78、80号
須高 17、18
千曲 37、担
伊那 1983-4、5、7、8、9、1、12
長野県史だより 3、4号
埋文雑記帳 1-3号
95号
????? ?
県博物館
畠萌原市教委
高山市教委
県費術館
各務原市
県
世阜県の考古遺物ー尭掘調査10年の出土品
費謹須南古寵跡群賢料調査報告書
向佃遺跡の遺物
実麹陶芸の今昔展
各務原市史史料編
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古代 ・中世・近世 1
車峰
可児市の伝承地名
奨漫陶瞳歴史館報 3 
瑞浪陶瞳賢料館研究紀聾 2 
静岡県
特別展静岡の蹴
僻川市生涯学習センター高成!c念 第2回鈴川考古展
ふるさと尭見第5晶 掛川市の埋証文化肘
膚岡町史
河津町史賢料編第2聾河詩'町の神社
三新困層
沼油市歴史民世歯科館紀聾 8 
脚土館だより 蔀16号~閉18号
沼津市歴史民世貰料館だより 9の 1-6
愛知県
企画隈高古韓民
貝般山 7・8
描7回収蔵品属
地域研究第8号
特別展図録 日本の地図ー古地図に見る文仕史-
'1'間風 (豊田市田土面料館協}
特別展 九州の色睦碓器
音域歴史研究期9号
西尾の文化財散歩
部門展図録 揮の掛具 .1の融且
南山考古 2 
古代人 42号
部門属図踊勺山の泡跡と遺物
名古屋市博物舶総合諜内
可児市教書制 3 
土蛙市契揖陶珪歴史館 84.3 
瑞話通陶瞳置料館 84. 3 
静岡市立畳呂博物館副 4 
掛川市教聾 83.7 
働川市教書 84.3 
甫士市 84. 3 
河津町教書 84. 3 
富士市立博物tlt 84. 3 
沼il!市歴史民描資料館 84.3 
三島市教番目年度
沼路市陛史民惜賢料館 83年度
県陶画置料館 83. 4 
県南酬貝殿山員塚貰料館 83. 4 
名古屋市博物館 83.4 
三河地域研究金田 6 
名古屋市博物館 83. 7 
豊田市教書
県陶融資料館
安崎市教香
西尾市教書
名古屋市博物館
南山考古学会
名古屋考古学会
名古屋市防物館
名古臣市情物館
83. 10 
83. 10 
83. 12 
83. 12 
83. 12 
83. 12 
83. 12 
豊田市開土歯科館収蔵品図日 4 11上半民寄託民俗画料 畳回市教書
斑岬町教事
豊田市軸費
稲沢市
84. 
剖 2
84. 3 
制 3
制 3
剖 3
剖 3
倒 3
制 3
制 3
制 3
制 3
班蝿町文仕財調査報告第6嘩「東田の古文書 1J 
盟国の文化財
新陣福沢市史宙科編 6 考古
霊知県向磁画料館研究紀要 3 
名古屋市博物館研究紀要第7巷
名古屋市博物館館蔵品目揖 7 
名古屋市博物館年報 ~6 昭和57年度
朗報 ・みはらし.No43-臼
車混商部出史民措置料館 ・瑞浪陶睡賢料館年報 3 
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県陶磁賢料館
名古屋市博物館
名古屋市博物館
名古屋市帥物館
名古岳市見晴台考古賀料館
東漉西部歴史民時置科館
瑞由陶瞳貰料館
館副品図揖 1 (棚rJ)
年報 E 
見時台数室 82 
見晴台教室。83
常用市民措置料館研究紀聾 I 
岡崎市史研究第6号
名古屋市博物館年報 7 
特別居図島知られざる南画家百川
掴戸 ・英語の徳ifrJ桃山から江戸
員鍛山 Nu7・8
霊知県陣土資料月報 248-田8
三重県
銅り出された三重の埴と館
昭和田年度 三重県の文化財保瞳
三重県埋蔵文化財年報 4 
睡南町史
斎宮跡調査ニュース 第5号~揮7号
滋賀県
滋賀県文化財目揖昭和国年度追揖
埋もれた文化財の話 4 
近江の拙 2 
草柏市文報 7 芦浦観音寺文化財調査報告書 (ー〉
八日市市史 2 中世
石工文響目録
措置埋文ニュ スー 37-48 
文化財教育シリーズ箪62号~摘69号
滋賀文化財だより 第73号~期制号
民借文化お5--246
京都府
「智恩寺の文化財からJ特別融列図揖 12 
あゆみ軍部考古学研究会10年の歴史
角国文衛博十寵皇宮室控室事!?っL、て」
両国文神I博干謀議高2Z鱒」
かやだに十五号
車部考古第四 ・3{)号
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名古屋市見晴台考古置料館剖 3 
名古屋市見晴台考古置料館 84 3 
名古屋市見附台考古資料館剖 3 
名古田市見附台考古資料館副 3 
常滑市民陪貰料館 84. 3 
問崎市史編さん委員会剖 3 
名古屋市博物館制 3 
名古屋市博物館制 3 
掴戸可茂仕センター 84. 3 
県摘州貝椴山貝埋賢料館 83年度
回年度
県教委 83.8 
県教委制 3
県教聾制 3
駈南町世場制 3 
県教書 83年度
(肘)県文化財保護協会田 7 
県埋文センター 83. 9 
滋賀総合研究所 83. 1 
草津市教墨田 12
八 日市市 田 12
近江八幡市教委 84 1 
県埋文センター 83年度
(財)県文化財保護協会 83年度
(財)県文化問保護協会 83年度
謹賀民借学会 83年度
府立丹後蝿土資料館 83.4 
京都考古学研究会 83. 4 
角回文i街先生古時Z己令事業主 83. 4 
角田文laï先生古f~記念事業会 83. 4 
府立加悦苔高肢蝿土史研究部 83. 5 
京都考古刊行会 83.6 
6 
6 
83 
83 
6 
7 
8 
???
8 
9 
???
83 
83 
?? ?
長岡京尭掘調査研究所
木津の文化財と掃を守る会
揖と教育と文化酎を守る会
田辺の文化財を学ぶ会
(財)府埋文センター
府立丹後開土資料館
(酎)府埋蔵文化肘
調査研究センタ
宮津市教毒
自治体研究社
長岡京第担号
「南山械の歴史を考える集い」講摘記揖
京都府埋蔵文化酎情報第8号
特別陣列図揖 13 永島家住宅の民且
考古展第2回4さな居臣会
一昭和57年度控掘調査の成果からー
みやづの文化財
住民と自治 245号 「開指揮 の行政から古都の文化遺産を守る」
『京都府埋U醒文 t財調査センター』が設立されてー
史心第5号 「長岡京跡の尭描調査から」 飽甚大学文学部臼野研究室
京司珊埋蔵文化財情報第9号 (財)府埋文センター
長岡京第四号 長岡京尭掘調査研究所
特日り展図録理頭大刀の尭見ー丹桂 ・揖舟塩2号墳 府立丹陸田土資料館
府立山械蝿土資料館
府立総合資料館
(財)古代学協会
府立山塘蝉土資料館
両丹技師の会
京都乙訓ライオンズクラブ
(財)府文化財惇謹基金
亀岡市文化財盟諸雲
長岡京市教委
(財)長岡京市埋文センタ
日本貿易陶磁研究会
京都大学考古学研究会
(財)長岡京市埋文センター
木簡学会
開鶴市蝉土買料館
第 一 法規
(間)京相府文化財保撞基金
第 1草
??
?
?
?? ??
古代文化第話題第9号
「山臓の古liJ展示図揖
太週桂考古第3号
ガイドブック長岡京跡
文化財桂 No.43
亀岡の歴史資料展最近の尭掘調査の成果を中心として
長岡京物語
2 
其の三
?????????
????
?????
?????
??
?? ???
長岡京跡発掘調査研究所
(財)府埋文センター
公立学校洪簡京都支部
京都考古刊行会
京都学園大学考古学研究会
帝塚山考古学研究会
両丹技師の会
講一法規出版
府教委
京都市
字拍市教委
掘りおこした郷土史最近の尭掘調査成果
貿易向磁研究
Trench 35 
第三回文化財講油会一長間違都の前後
木簡研究第5号
特B鹿 郷土のあけぼのー舞曲と周辺の埋直文化財
月刊文化財恥242
文化財朝出43
「経塚尭掘の意義一福知山 ・大道寺経線の場合一」
長岡京第四号
京都府埋蔵文化肘情報第10号
福利きょうと 第175号
{京都の遺跡 1 京都ほあけぼの最古の狩人たち 」
京都考古第31号
古道第3巻
予告埋山考古学 No. 4 
太週波考古第4号
月刊文化財 245号
車部の文化財 2 
史料京都の歴史 5 
宇治の遺跡
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社会 ・文化
出 3
制 3
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
制 3
剖 3
制 3
剖 3
84. 3 
制 3
制 3
83年度
目年度
83年度
曲年度
83年度
軍部社寺調査報告 4 京都国立博物館
京都府買料目揖昭和坦年8月末日現在 府立総合資料館
長聞東軍31号 長岡京跡尭掲調査研究所
京文思だより 恥1 京都の文化遺産を守る懇談会
京都府埋蔵文化肘情報捕H号 (財)府埋文センター
京都の文化財地図帳 (財)府文化財保謹基金
文化財学報第三聾 奈良大学文学部文化財学科
丹後蝿土貰料館報第5号 府立丹後蝉土置料館
丹後回土賢料館だより第1号 府立丹後蝿土資料館
大宮町公民館だより 第2号 「小池古噴酵の尭掘調査」 大宮町公民館
京都大学構内遺跡調査研究年報昭和57年度 京都大学埋蔵文仕財センター
四土北睦晒第7号 府立北嵯暗高校
京都考古第四号~第30号 京都考古刊行金
昼間京市埋磁文化財センター年報 昭和田年度 (財)昼間京市埋文センター
旧石器考古学 26・目 旧石器談話会
花園史学 4 花園大学
史韓 66世 1号-6号 史学研究会
4 
???????????
?
?? ?
????
83 
?? ??
羽虫野市教委
府
陵商の森歴史賢料室展示あんない
「イラストでつづる羽曳野の歴史」
国立民車学博物館の概要昭陶田年度 国立民旗学博物館
国立民族学情物館圏内貰料開直書員会調査報告書 4 国立民草学博物館
文化財ニュスNal 大埋古墳の尭掘調査とその結果 豊中市教委
園立民議学惇物館要覧 1曲3 国立民族学博物館
耽田市文北財ユュ ス No.6 耽回布教書
敏育施設の建事的研究 (財)八尾市文化
一証塾 ・扇山撞の調査研究をゆむとして 財調査研究会
目で見る門真の歴史 門真市民部公報公聴器
昭和田年度秋宰特日展図踊 「滞権江月とその時代」 堺市樽物館
昭和田年度歓宰特別展パンフ 「湾晦江月とその時代」 堺市博物舘
枚方市文化酎年報 w (財)枚方市文化財研究調査会
期1回近後地方埋文担当者研究会賢科 大震文北財センター
古刀期の名万から大塩新刀まで 大阪市立傷物館
大阪肱400年の歴史展 大阪崎天守閣特別事草書
資料館だより胤3 1央山の拓窓聞過の信仰 ・池 韓山町立揮土量刑館
第l回近畿地方埋蔵文化酎担当者研究会資料 (財)大阪文化財センター
八尾市史(近代)本文縞 八尾市役所
大阪府市町村等刊行物収聾自揖昭和田年3月末現在 府立中之島図書館
木島 ・西苗埴地壊の史跡 貝埋の史跡めぐり (PartD) 貝塚市教書
(貝塚の史跡めぐり)木島 ・西富植地域の史跡 貝塚市教委
和泉市の文化財 和泉市教書
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阪大
豊中市の指定文化財
わがまちま木一民活 ・伝説編
昭和59年度秋季特別展図揖「与謝野品子」
昭和159年度秋季特司幅パンフレット「与謝野晶子J
埋市博物館報 E 
中世のくらLr昭和田年度博物館特別展示図録」
中国歴代貨幣展 ・B本歴代置幣鹿
盆軍アジアのふたもの
関西大学考古学等質料室紀要 1 
大阪府下埋蔵文化財担当者研究会
(第8回・9回)賢科
大阪文化誌第16・17号
大販の歴史第iO・ 1・12号
世山νリーズ第8、9号
兵庫県
神戸市立博物館第3回予H展
神戸の文化財一ふるさとの至宝をもとめてー
常設展示風土にいきる 2 
西描躍の考古賀料展一新富 ・宮内遺跡
兵庫県文化財調査報告書昭和57年度指定
びいどろ ・ぎやまん毘
兵庫県考古 18 
篠山の文化財
展置の菜 1 昭和国年度軟季匡一鋼揮一
昭和団年IJ!' 埋蔵専門職員研修会資料
時土関匝資料目録 1 
あわじ 1 
文仕財のすがた
lR埋蔵文化財情報ひょうごの追跡創l刊号
植野市史第4巻史料編 I 
赤穂市史第4珪
出石町史出 1巻
浜坂町の石造遺物 1 
芦の芽第36号
神戸市立博物館館蔵品目錦地図の部 1 
神戸市立博物館館蔵品目晶畏怖の部 1 
1向帥械と平福の町なみ
竹ベラ第2号
神戸市立博物館館蔵品目揖考古 ・歴史の部 1 古鏡
昭和田 ・58年度神戸市立博物館年報 No.1 
神戸市立博物館研究紀要第 l号
博物館普及賢料第3聾古建築償型編
ひょうごの古建築とB本の城
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豊中市教委副 3 
置木市・ま木市教委 84. 3 
堺市得物館 84. 3 
理市博物館 84 3 
堺市博物館 84. 3 
軍大阪市郷土博物館 84. 3 
大阪市立博物館 84. 3 
和泉市久保惣記念美術館 84. 3 
関西大学考古学等資料室 84. 3 
(財)大阪文化財センタ 83年度
(尉)大阪文化財センター 83年度
大阪市史料調査会 83年度
狭山町立郷土資料館 83年度
神戸市世康教育公社 83. <1 
県立歴史?毒物館 83. 7 
県教委 83. 8 
神戸市国際教育公社 83. 8 
兵庫考古研究会 83. 8 
篠山町教委 83.10 
(財〉辰馬考古宮料館 83 10 
県教委 83.12 
明石工業高等専門学校 83.12 
淡路地方史研究会 84. 
山南町教委 84. 2 
県教委剖 3
龍野市 84. 3 
赤穂市剖 3
出石町剖 3
浜塩町教委 84. 3 
芦の芽グループ 84. 3 
神戸市髄康教育公社 84. 3 
神戸市瞳康教育公社 84. 3 
(財)観光賢餌保謹財団剖 3 
淡路考古学研究会制 3 
神戸市憧車教育公社制 3 
神戸市健康教育公社剖 3 
神戸市憧康教省公社制 3 
県立歴史博物館剖 3 
三田考古 No.7 -No.1 
県立歴史博物館ユュ ス No.2 --No. 5 
降物館だより No. 3--出6
時物館の圏整
奈良県
『中国の郁雄遺跡ー出土文物と派遣研究R
の踏査記晶一』
大手口を掘る-1982年度の尭掘調査速報
条里制の諸問題 E 
仏舎利の荘厳
正倉院展目錦昭和田年度
飛鳥の水時計(飛鳥資料館図揖 11) 
『三世紀の九州と近後』
奈良国立文化財研究所年報 19回
橿原考古学研究所紀要考古学論官第9冊
奈良史学 1 
特別展示解説「懸仏」
奈良県指定文化財昭和57年度版
小理事の世界埴輪から五塔まで
日本仏教酬の源琉;盟主喜平時篇
『大和考古資料目晶 1 前期古墳』
文化財学報第3理
大和考古宙科目録日前期古墳資料(1 ) 
背陵第51号~第53号
考古学と自耕科学 15、16
明白書風 7、8、9
遺跡整備置料 皿聾落遺跡 ・製作遺跡
埋蔵文化財ニュース恥41-恥46
宜史会報 No.271-280 
木簡研究第5号
平同宮出土軒瓦型式一覧(楠遺篇)
和歌山県
特耳ilJ麗図揖「尭掘調査10年の成果」
紀伊風土肥の丘年報第10号
和歌山県埋蔵文化財情報 16 
和歌山県史研究 1 
和歌山県立博物館年報 8 (昭租56・57・閏年度)
一回一
三田市教委 83年度
県立歴史博物館 83年度
神戸市立博物館 83年度
県立歴史得物館 83年度
橿原考古学研究所附属博物館 83 4 
橿原考古学研究所附踊博物館 83. 7 
奈士研 83. 8 
奈良国立博物館 83. 9 
奈良国立博物館 83 10 
飛鳥資料館 83.10 
橿原考古学研究所附属煉物館 83.10 
奈文研 83.10 
橿原考古学研究所 83.1 
京良大学史学会 83.12 
橿原考古学研究所附属博物館 84. 2 
県教書制 3
奈文研飛鳥資料館 84. 3 
奈良国立博物館 84. 3 
橿席考古学研究所附属悔物館 84. 3 
奈良大学文学部文化財学科 84. 3 
橿原考古学研究所附属得物館 84. 3 
橿原考古学研究所附属博物館 83年度
日本文化財科学会 83年度
明日香保存財団田年度
奈文研 83年度
奈文研 83年度
橿原考古学問究所友史会 83年度
木簡学会 83.1 
奈文研 84. 3 
県立紀伊風土記の丘皆理事務所 83.10 
県立紀伊風土記の丘官理事務所 84. 3 
(社)県文化財研究会 84. 3 
県文化橿興課剖 3 
県立博物館 84. 3 
鳥取県
古墳の時代 倉吉博物館 83.10 
鳥取埋文ニュ ス恥6r別冊」 県埋蔵文化財センター 剖 2 
県内尭掘調査関係茸科覧(昭湘56年度~盟年度)
境港昔と今 境港市制 3
蝿土と博物館第四巻第2号 県立1等物館 84 3 
鳥取県の自賠と歴史 6 久松山鳥取崩その歴史と遺構
鳥取埋文ニュース Nn4-子，7
県立簿物館制 3 
県埋士センタ 83年度
文化財だより 7・8号
島根県
安来の文化財めぐり
金城町の文化財第 1聾町内の古墳
83特別麗古代人の企生活
大田市誌
隠畦の文化財
品調県立博物館年報昭和57年度
かたりべ 2号
八雲立つ風土記の丘地60-65
季刊文化財第暗号~第51号
博物館ニュース No.34-Nn37 
山陰民惜 40号， 41号
ふいるど・のと (FJELDNOTE) Nα5 
岡 山 県
赤塩町誌
蒜山研究所研究報告第9号
木村コレクション古備前図揖
吉敷市文化尉だより 2 
津山弥生の里
吉備路輔土館だより(7)
研究報告 5 
蝿土館案内 2 
岡山県史研究 4号
考古学研究第回世第 1-4号
広島県
文化財のLおり
福山市福山域博物館友の会だより 出13
24 
倉吉文化酎協会 83年度
安来市教書 83.10 
金塙町教書 83. 10 
県立八霊立つ風土~cの丘 83. 10 
大田市 83.12 
隠瞳品前教委 ・隠瞳且撞教委 83. 12 
県立得物館 83.12 
八雲村教委 ・八雲村歴史クラブ制 3 
県立八雲立つ風土記の丘 83年度
県文化財保護協会 83年度
県立博物館 83年度
山陰民俗学会 83年度
本庄考古学研究室 83年度
;ffi坂町教委剖 1 
岡山理科大学 84. I 
岡山市教委制 3 
窟敷市教委制 3 
津山市教委剖 3 
県立吉備路郷土館 84. 3 
県立博物館制 3 
市立津山田土館 84. 3 
岡山県 83年度
考古学研究会 83年度
時野町教事 83. 5 
福山市立福山拙陣物館 83. 5 
芸術革13串広島県の主要揖跡
いわかげ恥91-No.93
石造物 2 
いわかげ Nu94 
広島大学文学部紀要第43巻
究櫨
江田島の文化財
宮島の歴史と民描 2 (19田)
はにわ第24号
務釈峡遭跡群尭掘調査室年報 vn 
l曲3年広島史学研究会プログラム
草戸千軒(第11巻第1号~第12号)
ひろLまの遺跡(第13号~草16号)
年報ひろしまの遺跡昭和57年度の尭掘調査
みよし風土記の丘(Null-NuI4)
広島県文化問ニュ ス(第97号~第100号)
山 口 県
山口県の博物館 その付近のみどころ
山口県文化財要揖第1聾(史跡・増補改訂)
古代のやきもの山口県の須恵器展
山口県の怖物館年報 14 協会創立20周年自己令特集
徳山市史上巻
山揚町史
山口県文化財第14聾
山口県内公共図書館増加郷土貰科目揖 2 
山口県立博物館研究報告期日号
山口県文化財第14車
えとのす第20-23号
山口県地方史研究第49・田号
徳島県
上桓町史(上)
描島県博物館報 46 
弥生時代の撞島市ー埋蔵文化財置料展
檀島考古創刊号
民描貴科書員会研究紀要 1 
撞島県文化財だより No.16 
徳島市文化財だより No.l1・12
日和佐町史
帯島県憾物館紀要 14 
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芸備友の会 83 8 
広大予告釈映遺跡群尭掘調査室 83. 8 
東広島市教委 83. 9 
広大帝釈峡遺跡群尭掘調査室 83.10 
広島大学 83.12 
東広島市教委副 3 
江田島町教委剖 3 
宮島町立宮島歴史民悟資料館 84. 3 
県立可部高校史学研究部 84. 3 
広大帝釈峡遺跡群尭掘調査室 83年度
広島史学研究会 83年度
県草戸千軒町遺跡調査研究所 83年度
県埋文センター 83年度
(財)県埋文センター 83年度
みよし風土況の丘亙の会剖年度
県文化財協会田年度
県得物館協会 83. 6 
県教委 83.8 
小野田市 83.1 
県博物館協会 83. 12 
植山市 84 1 
山陽町 84. 3 
県文化財聖護協会 84 3 
県図書館協会 84. 3 
県立得物館 84. 3 
山口県文化肘童瞳協会 83年度
新日本教育図書 83年度
山口県地方史学会 83年度
上恒町 83.10 
県簿物館 83.10 
徳島市教委 83. 1 
徳島考古学研究グループ 83.11 
県揖土文化財舘 83.12 
県教委制 3
躍島市教委制 3 
日和佐町 84. 3 
徳島県博物館 83'手度
i島県立脇町高等学校研究紀要 9 
香川県
香川史学第12号
香川考古創刊号
香川の前期古墳
天曹棋跡
語りかける樹磁文化財繭讃酒戸の島々W
瀬戸内海歴史民陪資料館紀要一九八四第 1号
師土研究資料聾XIV
香川白歴史 4 
文化財協会報昭和時年度特別号
ふるさと寒川第4集
掴声内海歴史民悟賢料館だより 軍16・17号
掴戸内海歴史民措置料館年報第8号
愛媛県
「社会科」学研究第6号
続城辺町誌
ソーシT'レ・リサーチ 第1号
百観 (~IJ刊号}
伊予史談 252号
土居町誌
量睡県史(古代E・中世)
北条市の文化射
川内町の文化財
柳谷村誌
費媛考古学 7号(国刊第1号)
霊媛県立博物館展示解説
霊躍の文化 22号
遺跡 23号-25号
高知県
中土佐町史料
中村市史続編
土佐町史
大川村の文化肘
高知県神社庁報招1号--392号
土佐史談 163号--165号
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脇町商世田土研究同好会 83年度
香川歴史学会 83. 6 
香川歴史学会 83.1 
E実翠荒賀鍔鞘雲田 1
一市二町吏霧埴跡保存会 83.12 
県教委 84 2 
瀬戸内海歴史民陪資料館 84 3 
大川町文化財保護協会副 3 
県史編纂室 84 3 
香川県文化財保謹協会 84 3 
寒川町文化財保謹協会副 3 
瀬戸内商歴史民陪資料館 83年度
瀬戸内海歴史民陪資料館 83年度
「社会科J学研究会 83 6 
世辺町長 83.1 
ソーシアル・リサーチ研究会 83. 12 
県立松山工撞高校師土クラブ 84. 1 
伊予史談会 84. 1 
土居町制 2 
愛媛県 84 3 
北条市 ・北条市教委 84. 3 
川内町教委 84 3 
柳谷村 84 3 
費睦考古学協会 84 3 
県立偉物館 84 3 
県文化財保聾協会 83年世
遺跡尭行会 83年度
中土佐町教委 83 9 
中村市 84 3 
土佐町教委 84 3 
大川村教吾剖 3 
県神社 庁 83年度
土佐史談会 83年度
海南史学 21号
福岡県
ふるさとの自然と歴史 第143号~
文明のクロスロード「九州の国宝」
古文化談輩第11卑 ・ 第12~長
福岡県揖土資料総合目録昭和57年度下期
福岡市文化問自晶
高穂町誌
九州の装師古墳
太宰府宝満山の初期祭配 「宝満山の地主」拾遺
むなかた文化問屋'83
福岡県師士資料総合目揖 昭和田年度上期
大牟田市立図書館所蔵蝿土置料目揖 1983 
九州考古学第暗号
九州歴史資料館総合車内
むかしの生活誌春日前の民描 3 
昭和田年度九州史学金大会公開閣誠 ・研究発表要旨
九州歴史資料館研究論集 9 
福間市埋蔵文化問センター年報第2号昭和57年度
福岡市の文化財(彫刻l編)
福岡市立歴史賢料館研究報告第8聾
匝理市歴史資料館年報 2瞳
九州歴史資料館収蔵資料目揖 3 
郷土史誌かわら 19、20
久留米藩御用睦師絵画資料目揖 (3)(4) 
冊土直方 9・10号
北九州を堀る (1)(2)
筑紫古代文化研究会会報開-104号
佐賀県
よみがえった久保泉丸山遺跡
特別史跡名護屋埴跡並びに陣跡
詫田西分貝埋遺跡展示会資料詫田西分員塚遺跡
神崎町の文化財厘ーよみがえる古代のふるさと
塩田町史上巻ー
厳木の文化肘
いまりの歴史散歩第7版
三根町史
仏教文化 1 
27 
梅南史学会 83年度
(社)歴史と自然を守る会 83. 4 
得物館等建段推進九州会議 83. 4 
九州古文化研究会 83. 4 
県公共図書館協議会 83. 5 
福岡市教委 83. 7 
謂檀町教委 83.8 
北九州市立考古簿物館 83. 8 
太宰府顕彰会 83. 8 
宗醒市教委 83. 10 
県公共図書館協議会 83. 10 
大牟田市立図書館 83. 10 
九州考古学会 83.10 
九州歴史資料館 83.10 
春日市師土研究会 83.1 
九州史学会 83.12 
九州歴史資料館 83.12 
福岡市埋文センタ- 84. 2 
福岡市教書 84. 3 
梅岡市立歴史資料館剖 3 
腫塚市歴史資料館 84. 3 
九州歴史資料館副 3 
香春町教委 83年度
久留米市教委 83年度
直方陣土史会 83年度
(財)北九州市教育文仕事撞団 83年度
現紫古代文化研究会 83年度
県教委 83. 5 
県教委 83. 5 
千代田町教委 83. 7 
神崎町教畢 83. 8 
塩田町教委 83.10 
師木町教委 83. 12 
伊万里市教委剖 1 
三根町教委剖 3 
佐賀竜甚短期大学制 3 
仏教文化研究所
「鳥ん枕J31号 ・32号 伊万里市揖土研究会会誌
長 崎 県
たびら史談第4号所収
大村史談車25号
吾聾町史
特定地域の基礎文化調査報告書
国見町蝿土誌
大村史談第26号
長崎県の文化財ノート
社研部報車18号
談林
熊 本 県
永脅文庫の漆工芸
ふるさと 20号
箪7号
1v 長崎県北松浦地方の文化
夜豆志呂八代の闘士史 No.69・70・71
深田歴史考
桃山 ・江戸の要
沖縄の費
長洲町の文化財写真聾
石人(恥盟3-294)
肥後考古第3号肥後古鋭需英
西合志の文化財石造物を訪ねて
熊本の近代日本画
第4号
2聾
熊本県文化財調査報告
時本県文化財調査報告
熊本県文化財一覧
66 
66 
指本県歴史の道調査人吉酷道一
熊本県歴史の道調査一一天草路
字土史研究 5号
人吉、球磨文化財のあらま L
球磨神楽
木山草、尾上軍所蔵調査報告書
三角町の文化財第2畢
益掛町文化酎報告第3聾町史編纂基礎量料1
昭和田年度川辺川ダム建設に伴う文化財調査報告書
きょうど出水
蝿土第12号
県内主要寺院歴史賢料調査報告書
一括ー
伊万里市揖土研究会
田平史談会
大村史談
吾要町
県立葉術情物館
国見町
大村史談
県教華
県立国見高波社研部
史談会
県立美商館
甲佐町文化協会
八代史説会
i?iiホ一雄
県立葉商館
県立葉術館
長洲町中央児童館
熊本史談会
肥桂考古学会
西合車町教事
県立巽荷館
県教委
県教委
県教委
字土市教重
人吉市教委
人吉市教委
本車市教委
三角町教書
益城町教書
球磨郡五木村
陪本市立出水小学校
免田開土研究会
県立葺荷館
回年度
83. 4 
83. 9 
83. 1 
制 3
84. 3 
制 3
83年度
83年度
83年度
83. 4 
83. 4 
83. 5 
83. 8 
83. 10 
83. 1 
83. 12 
83年度
83年度
84. 1 
84. 2 
剖 3
剖 3
制 3
剖 3
制 3
剖 3
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
84. 3 
大分県
うさ ・くにさきの歴史と文化
宇佐風土記の丘歴史民措置料館年報 1982年度
古代・中世字佐の仏たち
大分県史(古代目)
狭品明I誌
久住町誌
宇佐風土記の丘歴史民世資料館 83 6 
字佐風土配の丘歴吏民俗資料館 83 8 
字佐風土"の丘歴史民借資料館 83.1 
大分県 84 3 
性問町制 3 
久住町 84. 3 
大分県立字佐風土記の丘歴史民陪資料館研究紀聾 Nu 1 E量謹髄器産制 3
撞室長髄臨剖 3
E童話髄臨剖 3
大分県立字佐風土記の丘歴史民措置料館ニュ ス Nu7 
国車半島の石工 2 
宮崎県
海と里と山の考古学(日 ・畳・肥 ・古文化研究会資料 3 ) 高千穂シンポジウム 83. 5 
実行委員会
富崎県総合博物館年報 12号
宮崎学園都市遺跡尭掘調査ニ品 ス 第8号
川南町史
宮崎県大百科辞典
県総合惇物館 83 7 
県教委 83. 9 
部1回目豊富喜竺を考える νンポジウムー富崎の古墳文化
川南町
宮崎日日新聞
宮崎市教事
宮崎の古代を考えるシ
ンポジウム運宮委員会
83. lJ 
83. 1 
83. 12 
宮崎考古第9号
西都原古墳研究所年報ー開所記念号一
宮崎県総合博物館研究紀要地9
宮崎県総合博噛館収蔵賢科目録聾術資料編
宮崎県内公共図書館収集開土資料目揖 9 
宮崎県地方史研究紀要諦iO輯
宮崎県文化行政要覧
埋蔵文化酎センタ 展ー示だより(1)山内石塔群
宮崎考古学会
西都市教委 ・西都原古壇研究所
県総合博物館
84. 2 
84. 3 
84. 3 
県総合樽物館 84 3 
県立図書館 84 3 
県立図書館 84 3 
県教委 83年度
県総合樗物館 83年度
埋蔵文化財センタ 展示だより (2 )土器田横穴甚群
揮12回 宮崎考古学会尭表要旨
県総合博物館 83年度
宮崎考古学会 83年度
鹿児島県
鹿児島考古第17号
直児島県歴史置料センター繋明館
鹿児島の歴史と文化
展示への案内
鹿児島県立図書館蹄土貰料増加目揖
- 29ー
県考古学会 83 6 
県歴史置料センタ一事明館 83.10 
県歴史宜料センター翠明館田 iO 
県歴史置料センター翠明館 83.10 
県立図書館 84 1 
83. 1 
制 1
制 3
制 3
剖 3
制 3
剖 3
制 3
剖 3
剖 3
84. 3 
制 3
剖 3
84. 3 
83年度
沖縄民衆史の会
沖縄国際大学南島文化研究所
県教委文化哩
県教委文化課
県教書文化課
県教要文化梨
県教委文化課
知念村教書
県立博物館
県立博物館
県立博物館
沖縄国際大学
硫球新報
沖縄国際大学文学部
読苔村立歴史民陪置料館
県
沖縄民摺史 1 
先史時代の奄聾と沖縄
仲原式土器の提唱について
王山睦跡調査の概略
伊江島四良車遺跡の試掴調査
資料紹介 ・糸満市米須貝埋出土の貝札と彫文土器
恩納村伊武部貝塚の担土の花粉分析
知念村の遺跡 グスク
沖縄県立博物館紀要第10号
「沖縄県の考古賀料(土器)目揖」
多和田真浮調査収聾の考古賀料 (m)
暫定編年(沖縄諸島)の第3次修正
真栄里民容と弥生文仕
沖縄国際大学文学部紀要社会学科篇
読谷村立歴史民措置料館年報 7 
第12巷
縄沖
官
lS 補
県森青
3 83 弘前市教委古同郭No.lO 弘前の文化尉
?????
多賀崎市教書
栗原郡田土史研究会
田尻町
県
第2自ふるさとの文仕財資料展
栗原田土研究 14号
田尻町史下巻近代 ・現代
城宮
??????
玉造町郷土文化研究会
古河市
目立市蝿土博物館
県
玉造史叢拍車
古河市史近 ・現代編
目立市師土博物館紀要
域茨
第3号
9 82 
83 
栃木県文仕協会
県教書3 
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上都賀郡
下巻
栃木県史料所在自揖
県
栃木の文化尉
巨揖第12皐
栃木
埼玉県
埼玉の文化財シリ ーズ 5 書跡 ・由民硲・古文書 ・
考古資料 ・歴虫資料編
埼玉の文化肘シリーズ 6 名勝 ・正措Ic:守物編
和光市史史料編2 近世
車松山市史貰料編3 近世
千葉県
富悼市のあゆみ
船橋市田土資料図録 5 道樟
貝嫁博物館紀要第9・10号
東京都
葛飾区の文化財 (8 ) 
小金井の文化財 2 中世の文仕財
杉並の遺跡 4 弥生 ・縄文時代
国分寺市の文化財めぐり 地2 武蔵国分寺跡周辺
車京都府中市立揖土館報師土館だより 出回--59
新潟県
国民のほりおこし 2号
栄村誌民描文化史料編
見附市史研究第9号
氷原田土置料第1臼E
津南町史編集貰科第11-17鼎
長野県
宮田村誌下巻
静岡県
間土館だより 第12-15号
愛知県
瀬戸市歴史民俗資料館研究紀喪 2 
部門属図揖尾彊の掛物師
31 
県教委 82. 3 
県教書 82. 3 
和光市 82. 5 
東松山市 83.3 
富津市教書 83. 3 
船橋市陣土賢料館 83. 3 
千誕市加由利貝稼博物館 82年度
苗師区教委 83 3 
小金井市教吾 83.3 
杉並区教書 83.3 
国分寺市教委 83. 3 
府中市立問士舘 82年度
柏崎市田尻公民館 82.8 
栄村誌編纂要員会 82 8 
見附市 83. 3 
水原町教書 83.3 
部南町史編草委貝会 82年度
宮田村誌刊行会 83. 2 
三島市教委 82年度
調戸市歴史民情質料館 83.3 
名古匡市博物館 83.3 
京都府
重要文化財宝瞳印塔(鶴の塔〉修理工務報告書
大 阪 府
近畿地方の史跡員塚の史跡めぐり (part1 ) 
大阪の歴史第7-9号
鳥 取 県
埋もれていた蹄土の古代
島 担 県
幸予j文Jt財軍暗号
山陰文化研究紀要 23号
香 川 県
香川の歴史
文仕財協会報昭和57年度特別号
佐 賀県
佐賀県立情物館調査研究書(軍9集)
沖 縄県
沖縄国際大学文学部紀要社会学科眉第1巻
32 
府融委 83.3 
貝壇市教委 83. 3 
大阪市史料調査会 82年度
郡家町教書 83. 3 
県文化財保護協会 83. 3 
島根大学 83. 3 
県史編割高室田 3 
香川県文化財陣置協会 83. 3 
県立憎物館 83. 3 
沖縄国際大学文学部 83.3 
